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FORSØKSLEDER HANS HAGERUP 
50 ÅR DEN 18. JANUAR 1942. 
F orsøksleder og myrkonsulent i Det norske myrselskap, Hans Hagerup, fylte 50 år den 
18. januar. 
Forsøksleder Hagerup tiltrådte stillingen som 
forsøksleder og myrkonsulent ved myrselskapets 
forsøksstasjon på Mæresmyra 1. juni 1921. Alle- 
rede i 1918 ble han knyttet til myrforsøkene som 
forsøksassistent. 
Med andre ord har forsøksleder Hagerup 
snart 25 år bak seg som myrforsøksmann og i 
mer enn 20 :\r har han samtidig virket som kon- 
sulent i myrdyrking. Det er følgelig få menn 
her i landet som har så grundige kunnskaper 
og rik erfaring som herr Hagerup når det gjelder myrkultur. 
For leserne av myrselskapets publikasjoner er forsøksleder Hage- 
rup vel kjent. I en lang rekke forsøksmeldinger og oversiktsartikler 
har han lagt fram resultatene fra myrforsøkene, resultater av stor 
praktisk betydning. Av myrrorsøkene er de kanskje grøftings-, gjØds- 
Iings- og sortsforsøkene som er best kjent, men også eng- og beite- 
forsøkene m. fl. har betydelig interesse. Det kan i denne forbindelse 
nevnes at forsøksleder Hagerup har meget god orden i sine forsøk, 
og at han er en Økonomisk og flink administrator. Det er en for- 
nøyelse å besøke forsøksstasjonen på Mæresmyra og bli vist om- 
kring under herr Hagerups kyndige ledelse. 
Forsøksleder Hagerup er fra Frosta, har eksamen fra Mære land- 
bruksskole i 1912 og fra Norges landbrukshøgskole i 1914. Før han 
ble ansatt i myrselskapet virket han et par år som folkehøgskolelærer, 
videre var han et års tid assistent i geologi og jordbunnslære ved 
Landbrukshøgskolen og deretter sekretær i Centralstyret for næ- 
ringsnevndene i N.-TrØndelag. 
I 1938 foretok Hagerup en studiereise i Sverige og Finnland hvor 
han særlig studerte myrkultur. 
Forsøksleder Hagerup er en stillfarende og beskjeden mann i all 
sin ferd, og som kollega og kamerat er han rettlinjet og grei. Myr-- 
selskapet vil nytte det høvet som en 50-års milepel gir til å takke 
ham for godt og samvittighetsfullt arbeid i selskapets tjeneste i alle 
år, og ønske lykke til arbeidet framover. 
